opera 4 felvonásban - Merimeé Prosper egy beszélye után írták Meilhac Henrik és Halévy Lajos - magyarra fordította id. Ábrányi Kornél - zenéjét szerzette Bizzet György - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
v á r o s i  ész d j i á z .
Bérlet 154. szám. ( .A j Bérlet 154. szám. (_A.
Debreczen, hétfő, 1908. évi április hó 13-án:
Lovag d’AIbaredo Ferrari
olasz tenorista felléptével
Opera 4 felvonásban. M erimeé P ro sp er  egy b e sz é d e  u tán  í r t á k : M edhac Henrik  és Halévy Lajos. M agyarra  f o r d í to t t a : id. Ábrányi K ornél Zenéjét
szerze tté :  Bizzet György. R endező: Po lgár  Sándor K arnagy :  M ártontalvi György.
E ^ e m ö iy - e k :
L o v a g  F e rra r i d ’A lb a red o .




Don Jose, tizedes —  — — —  -
EBcan illó —  —  —  -  —  —  —
Dancaire 1 . —  —  —
Rem endado | ° semP e9*ek „  „  _  .
Morales, szakaszvezető — — — —  -
Zuniga, hadnagy  — —  — —  —  — Bay László
Lillás Pastia, korcsm árosne  — — —  — T Fekete  Etel.
Carmen — —  — —  —  —  —  — Zilahyné S. Vilma.
Micaóla —  —  —  —  — —  —  —  F ehé r  Olga.
Fragkita  — —  — —  — —  — —  Lónyai Piroska.
Marcédeg —  —  — — — — —  —  Zsigmondi Anna.
Első 1 —  — — —  — —  —  Erdős Hugó.
Második \ k a to n a  —  —  -— — — — U ngvári Vilmos,
H arm adik)  —  —  — — —  — —  Lenkei György.
Nép, spanyolok, alguazilok, to rre rók , picadoro
to rreád o r
polgár
K.
Negyedik, ka tona  
Első / —
Második 
Harm adik  
Első 
Második 
























I v x t i B O R :  Szerda: Virágos CSŐnak. Szinmü. (Újdonság.) — C sü tö rtök :  Virágos csónak. Szinmü 
—  Péntek  és Szom bat Nincs előadás.
11 1 r  1 Földszinti és I. em eled  páholy 9 k o r . — Földszinti családi páholy l ó k o r .  — (.em ele ti  páholy 12 kor.
- ------- —  11- emeleti páholy 6 k o r .— Támlásszék I - VH-ik sorig 2. kor. 40 HU VI11— XII i * 2 kor. XIíl —
XVII ig I kor. 60 fül. —  Erké ly  ülés 1 ko r  20 HU. Állóhely (emeleti) 80 Hl). — Diák-jegy (emeleti) 60 HU. Katona 
jeg j  (emeleti) 60 íill. —  Karzat-jegy 40 fül., vasár és ünnepnapon 60 fül.
rénzlári iy itás  délelőtt 9 — 12 óráig'és délután 3 — 5 óráig. Esti pénztárnyitás 61j2 órakor
E l ő k é s z ü l e t e n : 
T a t á r j  á r á s
Operett. (Újdonság.) 
B í b o r o s .  D rám a
Bérlet 155. szám. 3 3 ) Holnap, kedden, április hó 14-én
Bálkirálynö«
Bérlet 155. szám. (33)
Vígjáték. 
E sést I c ö x r e t i :
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